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Ce projet suggère qu'enseigner immédiatement aux professionnels de la santé les compétences de base en matière de 
communication de manière centrée sur les solutions apportera des avantages thérapeutiques tant pour le client que 
pour le prestataire de soins. Tout d'abord, cet article se concentre sur l'élaboration d'un petit ensemble de principes de 
base pour le travail centré sur les solutions, facilement expliqués à tout public. Ensuite, il aborde la question "comment 
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